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de! nostre país, que fan 
del tcrricori una identitat 
cultural i una memor ia 
col'lectiva. 
Al l larg de to ts 
aquests anys el inuseu ha 
viscuc ¿poques bones i 
epoques dolentcs, pero 
senipre ha exis l i t un 
equip huma que, fins i 
tot durant els anys en que 
resta tancat i for(;a obli-
dat, creballava i engresca-
va una colla de joves per-
qué el cor de la inücicució 
continúes baceganc. 
Han sigut molres , 
dones, les persones que de 
forma anónima o pública, 
impulsades per la mateixa 
sensibilicat que els seus 
antecessors. hi han treba-
Uat i coMaborat al llarg de 
tots aquests anys. Per a 
cotes elles, aquesta cele-
bració Cambé ha sigut un 
homena tge d'agrai 'ment 
que la ciutat els ha fet. 
En les darreres déca-
des el m u s e n ha estat 
v incu la t a m b el servei 
municipal d 'arxiu, i ha 
tingue una junta técnica 
assessora que li ha permés 
poder oferir unes bones 
iniciatives educatives i de 
difusió. Un exemple en 
son els Tallers d'Historia, 
act ivi ta t p ionera en el 
canip pedagogic. 
Avui, després de tot 
alió aconsegui t en HK) 
anys , resta e n c a r a r el 
futur museistic guixolenc 
anib ibkisió i optimisme, 
pe ro s o b r e t o t amb la 
ma te i xa sens ib i l i t a t 
envers el pa t r imon i , la 
cidtura, el terr i tor i i la 
identitat d'aquelles per-
sones q u e de forma 
altruista r in ic ia ren . Les 
genera c ions p r o p e r e s 
agafen el re l leu p e r 
p o d e r a r r iba r al segon 
centenari amb mes éxits 
i objectius que els d'avui. 
Toe un repte! 
Joan Vicens 
Torna el Tint 
al cap de trenta anys 
GrupTint-2 (1974-1976): entre la práctica paraartística. I'anáiisi 
critica, el desvetllamentsocioculturai i la iiuita ideológica. Exposi-
ció a Banyoles del 22 cl'octubre de 2004 al 7 de gener de 2005. 
Els anys setanca el fran-
quisme era un régim que 
havia perdn t bona par t 
de la seva liturgia feixis-
ta, p e r o seguía v iv in t 
d'anestesiar la societat i 
d'obligar-la a una Uarga 
sessió d'hipnosi. Les ciu-
tats, i els pobles, nomcs 
podien ser grisos, avor-
rits i profundament asfi-
xiants. Banyoles, pero, va 
poder respirar una mica 
de la má del moviment 
del Tmt-1 i del Tin t -2 . 
Un grup de joves artistes 
i activistes poiiticocultu-
rals van oferir a la ciutat 
Taularodona ala UoljadelTini:, l'any 1974 
/ 
una mica de Uuní , un 
tros de respir , ox igen 
artíscic, pulsió cultural a 
través del que ells van 
a n o m e n a r man i fes t a -
cions. Avui, mes de tren-
ta anys desp ré s , J o r d i 
Fonc i Narcís Selles fan 
h i s t o r i a a m b tot a l ió . 
1-lan tornat al vel! edifici 
del T i n t p e r fer una 
relectura d'aquell movi-
ment, Lina relectura en el 
niillor sentit de la histo-
ria, la que porta la llum 
al passat pe rqué reboti 
sob re el p r e s e n t i ens 
ajudi a encendre escena-
ris de futur. Selles i Fí)nt 
acompanyen rexposic ió 
a m b un catáleg pie de 
t ex tos r i g o r o s o s q u e 
e sdevenen els ulls p e r 
acabar de mirar, i revisar, 
el temps del Tint-1 i del 
Tint-2. Un cataleg, pero, 
q u e no s ' a c o n t e n t a 
només a voler ser tm bon 
vebicle de comprens ió 
d' a q u e 11 s m o v i m e n C s 
arrístics. sino que es con-
ve r t e ix , t a m b é , en un 
subjecte artístic grácies a 
la ciencia de Marcel Dal-
mau. N o busqueu aquí 
exposicions «caixadestál-
viques» on tot és amable, 
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tacil. L'oiiiodc i jiiL;;iiK'r. 
No bLisi,|iicii aquí textos 
siKiiis i cdulcorats. l'cr-
qtic' acjibürcí! topant .uub 
lin;l cxposicLü .it;ipcVd:i 
de rt-flcxiü, d'incensitac, 
de pe]]s;iiiiL'iit. I UQ cata-
leg que és l 'extensió de 
toe plet^at. Pero, de ben 
segur, si siicrifiqueu un;i 
uiica de teinps de televi-
sió i posen Li provLi ];i 
vtistni in;i téria gris;!, 
;ico]iseguireLi e i u c n d r e 
iiiiLi ctapn foiinnieiitiil del 
nos t r c país , d ' u n país 
que. els sctanta, agitavn 
les pnrets. eolpejava cls 
SDStres. lio esL¡ue]"d<iva tot 
pt'r vciiee]-, definitiv.!-
ineLU, la fosca opressió 
del franquisme. A Ban-
yoles . e h pr in ie rs deis 
sctatita els van donar uns 
joves que van batejar el 
seu n e g u i t i la seva 
rcbcMia amb els noms de 
Tint-1 i Tint-2. 
Miguel Aguirre 
Floricel d'Anglés, 
any de celebracions 
El 2004 significará peral poblé selvatá d'Anglés una fita impor-
tant; la cultLira popular i sardanística tindrá un referent: el cin-
quanté aniversari de Floricel. 
U n deis edit lcis niés 
emblen ia t i c s que té 
Angles és la casa de Cuc, 
pmtotip de masía senyo-
i-i.d de linal del segle XV. 
I fa 50 anys un grup sen-
sible d'anglesencs va criar 
aL[ncst índret per tcr les 
seves reunions tot c o m -
partint ínquíetiids poHti-
qnes. culturáis, nnisícals. 
poe t iques , etc. hi ícial-
nient, aquest grup es deia 
El Verger de l'Art. per-
qué el seu Uoc preferit de 
reunió era el jardí roman-
cic de la casa de Cuc. 
La casca d 'aques ta 
colla d'anglesencs aviat va 
anar mes lUmy, segura-
ment per dissiniular les 
seves activítats i adaptar-
les al n ionien t his tor ie 
que vivícn. Van decidir 
compondré una sardana i 
posar-li titol, es va convo-
car un jurac que va triar el 
niíni de Ploiifc!. Quasí 
d ' immcdiat aquest noni 
no solament s'aplica a la 
sardana acabada d'escre-
nar, sino que Cambé serví 
per batejar una agrupació 
sardanista i cultural, herc-
va d'El Verger de l 'Art. 
que engiiany celebra el 
seu mig segle d'existencia 
i vül comniemorar l'esde-
veniment amb un segutt 
d'acfcs testius. lúdics i 
culturáis. El calendari s'lia 
portat a tertne escrupolo-
La neu no impedeix la celebració deis cureets 
de sardanes impulsats per Floricel d'Anglés. 
sanient; alguns actes ja 
s'han celebrat amb molt 
d 'exi t , com l 'exposició 
re t rospect iva sobre la 
his tor ia de F lo r i ce l . 
l'aplec de sardanes núme-
ro 50 o Tacte commenio-
racin de l 'aniversari de 
rencitat. 1^'altres s'estan 
desenvo lupan t . com la 
d i v u l g a d o pedagóg ica 
que entorn de la culcura 
popular, la sardana i el 
Floricel es fa en els tres 
centres educat ius del 
poblé. Els actes de rúitini 
trimestre van ser la Diada 
del Soci , la festa del 
Remei. patrona del poblé, 
el cicle de nádales i sarda-
nes i l 'edició del Ilibre 
Historiti del Fií^ricd, obra 
d'Emili Rarns, historiador 
local, que sera l'elcment 
material mes perdurable i 
que millor ildustrara la 
trajectória i objectius que 
al llarg d'aquest temps ha 
tingue aquesta entitat. 
T o t h o m ha va lora t 
molt positivament el fet 
de p o d e r ce l eb ra r un 
aniversari tan singular i 
que, malgrat les condi -
cions adverses deis tenips 
que va travessar, Floricel 
s'ha sabut mantcnir en la 
seva filosofía inicial de 
potenciar el cacalanisme 
cultural en un poblé. 
M. Carme Doménech 
